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REPORT OF TH E  BO ARD
To the Commissioner of Education:
The end of the fiscal year brings with it an opportunity to take a backward 
over-all view of this agency’s work during 1954-55; and to show how the staff 
carried out the basic statutory responsibilities with which the Division is charged.
In stimulating, developing and improving both library service and library per­
sonnel in public, school, state and county institution libraries, the staff uses 
various techniques and methods,—the informal advisory field visit, the formal 
written report or survey, correspondence, the telephone, office interviews and con­
ferences, inter-library loans, talks to organized groups of various kinds and sizes, 
workshops and institutes, and the bookmobile. The wide variety of requests 
emanating from the state’s 351 cities and towns and from many of the other forty- 
seven states attest to the role of the Division as a state-wide clearing house and 
information center on library matters and problems.
Statistically Speaking
Three hundred and thirty-six of the state’s three hundred and ninety-five li­
braries submitted annual report forms for the calendar year 1954. The total 
state-wide income for public library service in 1954 was $10,957,701.40—an in­
crease of 4% over last year’s figure. This raises the per capita library income 
figure for the state to $2.34. Massachusetts will undoubtedly lead the parade of 
states again this year in per capita library income when the American Library 
Association and U. S. Office of Education compile statistical facts on library 
service in America. However, let us not forget that this per capita income figure 
drops down to $1.44 when figured on the basis of the 290 libraries in 259 com­
munities with a population of under 10,000. We still have 54% of our public 
libraries with a total operating budget of under $5000; and 55% of our libraries 
which are open to the public less than 30 hours per week.
The book circulation figures showed an increase of 7% over the same figure 
for 1953—so there is every indication that reading is holding its own despite the 
competition of television, drive-in theaters and the comics!
Help W a n te d
The shortage of qualified librarians for public and school library positions 
continues to be a major problem for both the Division of Library Extension and 
local community library and school boards. In the period from July 1, 1954 to 
July 1, 1955 this Division with a small staff of twenty-five had a 44% turnover in 
personnel. Such a situation makes it extremely difficult to carry on a smooth 
running program which needs continuity of representation. The one accredited 
library school in the New England area does not produce sufficient library school 
graduates to satisfy the needs of Massachusetts libraries. In a large number of 
cases, it is not entirely a matter of librarians in short supply, it is also a case of 
inadequate library budgets which do not provide for a good library classification 
and pay plan.
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If it is impossible for an accreditedl'library school to attempt to cope with 
the obvious staff needs of the state’s public libraries, a special effort will have 
to be made to produce qualified regular library workers as a result of some other 
training program.
The Division has endeavored to attack this knotty problem by conducting 
workshops and institutes which stretch travel funds so that as many libraries and 
librarians as possible can be reached.
In the spring of 1955, the short courses in elementary library techniques were 
again offered at Clark University—Evening Division in Worcester.
A special three week program in Elementary Library Techniques was planned 
for the 1955 summer session at the University of New Hampshire. To make it 
possible for untrained librarians in small public libraries in this state to avail 
themselves of this fine in-service training opportunity, the Massachusetts Library 
Aid Association, Inc. allocated six hundred dollars ($600) to be offered as eight 
individual scholarships of seventy-five dollars. There were many applications for 
these scholarships and it was not difficult for the Division’s Director, who is Chair- 
mon of the M.L.A.A.’s Committtee on Aid to Small Libraries, to select eight 
worthy recipients.
Books in Short Supply, Too!
A careful study of our inter-library loan activities this year revealed the fact 
that this Division as a general average could supply and fill from our own col­
lection only 33j% of the titles requested by borrowing libraries throughout the 
state. For years our appropriation for books has been woefully inadequate— 
which, of course, accounts for our limited book resources.
An attempt is made to locate the remaining 66f%  of the titles requested by 
borrowing libraries in seven or eight larger public libraries and seven or eight 
college and special libraries in the Greater Boston area. Only one quarter of 
these many requests are thus filled. Though the libraries on which we call are 
exceedingly generous in lending, all too often inter-library loans cannot be filled 
in this manner either because the titles are not available locally or because 
regular demand for titles from local patrons will not permit the libraries to 
lend the books beyond the boundaries of their own communities.
In addition to the inter-library loan requests, the Division is called upon to 
furnish books for classroom collections in small communities; to provide books 
and related materials in the field of education for other Divisions in the Depart­
ment of Education and to stock the three state regional library centers from 
which books are distributed directly via bookmobiles to over ninety of the small­
est communities in the state.
We need a considerably increased appropriation for books as well as a re­
examination of the complete structure of our inter-library loan system.
Governor’s Administrative Commission to Study 
Financial Needs of Public Libraries
In January 1955, Governor Christian A. Herter appointed an administrative 
Commission to Study the Financial Needs of Public Libraries. Serving on this 
Committee are: Dr. Paul Buck, Chairman—Director of Libraries, Harvard Uni­
versity; Channing L. Bete, Greenfield; Rev. Terence Connolly, Boston College; 
Philip McNiff, Lamont Library, Harvard University; Dr. Abram L. Sachar, 
Brandeis University; and Mrs. George R. Wallace, Fitchburg. The Division Di­
rector has been invited to attend several of the Commission’s regular meetings 
and has supplied the group with statistical tabulations on state-wide public 
library service and other factual data concerning the Division’s regular and re­
gional services and activities.
This Commission is a fact-finding body working in an objective manner. Their 
recommendations and suggestions will be valuable in assisting this agency to 
lay out the best guide lines for future development of public library service.
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Prison Library Surveys
At the request of Mr. Robert G. Vickery, Supervisor of Education in the De­
partment of Correction, the Division surveyed thoroughly the library facilities 
and book collections of the male penal institutions and prepared written reports 
for the Commissioner of Correction on the libraries at Charlestown State Prison, 
Concord Reformatory and the Norfolk Prison Colony. The survey was under­
taken as a first step in a long-range program of improvement in Massachusetts 
prison libraries.
Under the co-sponsorship of this Division and the Department of Correction 
a drive was launched to encourage donations to prison libraries of good current 
adult fiction and non-fiction which had been accepted as gifts by public libraries 
in the Greater Boston area and were not needed there.
Arrangements were also effected for regular supplementary loan collections of 
several hundred books to be sent periodically from this Division to the libraries 
at Charlestown State Prison and the Norfolk Prison Colony.
It is regrettable that a beachhead in this vital area of prisoner rehabilitation 
in the state was established and then left unoccupied by the resignation of Mr. 
Vickery in June 1955. The circulation of books among the inmates at Charles­
town and Norfolk attested to the fact that the men were hungry for current read­
ing materials on all sorts of subjects. It was most gratifying to note that the so- 
called self-help and self-analysis books were in greatest demand.
State Regional Library Centers at Fall River, Greenfield and Pittsfield
The record of achievements which the “new look” State Regional Library 
Center at Greenfield rolled up in its first full year of operation is a most note­
worthy one. Librarians, library trustees, and library patrons received the services 
with great interest and enthusiasm as the much needed booster shot to local li­
brary services which are necessarily restricted by limited local financial resources.
During the past fiscal year almost 200 different groups have borrowed the 125 
16mm educational films which were available. These films were shown 1500 
times to a total audience of over 69,000 people.
Over 9,000 books were circulated monthly to libraries, schools and deposit 
stations. This figure could easily be doubled or tripled if a greater number of 
books were available. At all the schools, it is necessary to limit the books some­
times to less than one per student.
The State Regional Library Centers at Fall River and Pittsfield also reported 
skyrocketing circulation figures and a drastic need for more books as hundreds of 
special requests must be turned down each month. One regional librarian indi­
cated that we can not afford to make our regional service any more attractive 
until we have a greater supply of books and related materials which are our 
stock in trade.
What Now and Later?
Massachusetts citizens are entitled to the best library service that it is 
humanly possible to attain. If we accept the cold bare statistics on our state-wide 
library service without evaluating those statistics in terms of the people they 
represent, professional hardening of the arteries might set in slowly but surely 
in this state.
Those of us who are closely associated with the state’s libraries are well aware 
of strengths and weaknesses not always apparent in statistics and not easily 
measurable by the criteria used generally for evaluation.
Percentage wise a relatively small group of our Massachusetts citizens have 
access to a high quality of library service. A considerably larger per cent are 
offered an uneven and unequal kind of service.
There are many basic problems involved in our library extension service. 
These are all interlinked. Keeping the development and strengthening of larger 
units of service as our goal, we need to work out professionally good and appli-
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cable qualitative standards tailored to our particular situation in this state and 
meeting its special needs.
The future of any agency is longer than its past! If we are to continue to 
reflect credit on our supporting institution—this great Commonwealth—we must 
have increased financial support, more adequate and better equipped physical 
quarters and a classification and pay plan revised upward so that we can hold our 
good people and thus assure a continuance of a really good program.
OUTLINE OF SERVICES A N D  ACTIVITIES 
July 1, 1954-June 30, 1955
Information and Advisory Services
Collection, tabulation and compilation of public library statistics for 1954. 
Preparation and distribution of Division’s News Letter and 65th Annual 
Report of the Board of Library Commissioners.
Three hundred thirty-five (335) office conferences scheduled with librarians, 
trustees, and friends of libraries.
Fifty-four (54) librarians and ninety-two (92) position vacancies registered 
for placement assistance.
Seventy-four (74) comparative tables on salaries, hours of work, vacation and 
ill time and other standards of service, finance and working conditions 
compiled upon special request.
Twelve (12) library surveys conducted upon request and submitted in 
written form to Boards of Library Trustees.
Ten (10) special meetings of Board of Trustees attended upon special in­
vitation.
Book Service Activities
From Headquarters in Boston
Monthly issues of Selected Buying List of Books compiled and dis­
tributed.
Semi-annual lists of adult non-fiction accessions issued for inter-library 
loan use.
One hundred fifty-seven (157) schools in small communities furnished 
with classroom collections of books.
Fifteen (15) special book exhibits assembled for Department of Educa 
tion workshops, institutes and conferences.
Numerous special subject bibliographies compiled at request of local 
libraries, PTA’s, the U. S. Extension Service at Amherst.
To 233 public, 157 school and 20 state institution libraries, 25,704 books 
were circulated by mail. Included in this figure were 291 collections 
of books in fifteen foreign languages.
Four hundred sixty-three (463) reference requests were handled.
Under the State Certificate Reading Program:
The 1954 Supplement of the State Certificate Reading List was 
issued
641 copies of the State Certificate Reading Lists were sent to 489 
schools and public libraries.
4,024 twenty-book Honor Certificates and 20,038 five-book regular 
certificates were awarded.
From the State Regional Library Centers:
Fall River* Greenfield Pittsfield
Miles traveled by bookmobiles 4,175 12,514 8,602
Days of travel 71 175 134
Number of towns served 18 39 36
Reference requests 808 1,851 6,245
Books circulated 54,010 111,257 89,232
* For 7 x/ i  month period between July 1, 1954 and February 15, 1955.
6Field Service Activities
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Two hundred forty (240) advisory visits to libraries and State Regional 
Library Centers.
Forty-four (44) meetings of library clubs, associations and related groups 
attended.
Eighty-one (81) talks given by staff members.
Twelve film programs scheduled in Greenfield area.
In-Service Training Activities
Ten (10) Book Review Sessions held in Greenfield area.
Ten (10) Workshops and Institutes held on Book Discarding, Reference, 
Book Selection, Library Service to Children and Young People, Story­
telling, Mending, and Displays.
A University Extension course in Reference offered beginning in October 
1954 and running for fifteen successive weeks.
Three short courses in elementary library techniques offered by Clark Uni­
versity—Evening Division were attended by over forty librarians from 
Central Massachusetts.
Publicity and Public Relations
During the year the Division actively cooperated with such agencies as the 
Massachusetts Civil Rights Week Commission, the Massachusetts UN 
Day Committee, the World Affairs Council, the Massachusetts Federa­
tion of Labor, the World Citizenship Committee of the Massachusetts 
Home Demonstration Council, the Pan-American Society of New Eng­
land, the Book Liaison Committee of Publishers and Librarians, 
WGBH-TV Channel 2 and many professional organizations.
An attractive final printed report of the Western Massachusetts Library 
Federation was prepared by the Supervisor of Field Services.
The Director by invitation was a special lecturer at the Institute on Ameri­
can Public Librarianship sponsored by the American Library Associa­
tion-International Relations Board and the U. S. Department of State 
and conducted at Simmons College in Boston.
Two groups of Connecticut legislators and library trustees visited the Green­
field Regional Office on September 29 and December 9, 1954. These 
visits were written up in the December issue of the Connecticut State 
Journal and the December issue of the Bulletin of the Connecticut 
Library Association.
Staff members of the Greenfield office participated in five radio broadcasts 
from Station WHAI.
Two feature articles on bookmobiling and the public libraries film coopera­
tive appeared in November issues of The Christian Science Monitor.
Certification of Librarians
On November 17, 1954 the Board of Library Commissioners scheduled an 
examination for the certification of professional librarians. There were 
twelve (12) examination candidates.
Certificates of librarianship were awarded during the year as follows:
4 Professional Certificates on basis of graduation from library school. 
8 Professional Certificates on basis of examination.
4 Sub-professional certificates.
1 Replacement certificate.
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FINANCIAL STATEMENT
Commonwealth of Massachusetts in Account with the 
Board of Library Commissioners
July 1, 1954 to June 30, 1955
A p p ro p r ia tio n
Personal Services............................................
Services—Non-Employees . . . .
Expenses . . . . . . .
$84,860.00
300.00
29,450.00
Total $114,610.00
E x p e n d itu re s
Personal Services . . . . . .
Services—Non-Employees . . . .
Expenses:
Housekeeping supplies . . . .
Travel . . . . . . .
Bookmobiles—gas, oil, etc. .
Printing and Binding . . . .
Repairs on bookmobiles 
Repairs on office equipment .
Books . . . . . . .
Freight and express . . . .
Postage . . . . . . .
Stationary and office supplies 
Telephone and telegraph 
Membership dues . . . . .
Bond premiums . . . . .
Furniture and furnishings .
Rentals . . . . . . .
Total . . . . . .
Unexpended balance . . . . .
79,085.23
140.00
49.91
2,000.00
1,108.67
1,037.29
613.85
166.41 
15,000.00
337.42 
1.271.47 
2.075.16
275.00
38.00
2.50
1,797.50
2,396.00 28,169.18
$107,394.41
7,215.59
Respectfully submitted,
V. Genevieve C alick 
D irector
The principal financial items of 
this report are in agreement 
with the Comptroller’s books.
September 23, 1955
Checked by Joseph A. Prenney 
Fred A. Moncewicz, C o m p tro lle r
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STATISTICS OF FREE PUBLI(
N ote: The following statistics cover the year 1954. Enclosures in parentheses denote postoffii;
L i b r a r y L i b r a r i a n P opulation
1 Abington P. L. . . . . .
2 A cton : Mem. L . . . . . .
3 A cu sh n et: R ussell Mem. L. (A cushnet Station,
N ew  Bedford) . . . .
4 Adams F. L.
5 Agawam  P. L. .
6 *A lford F. P. L. (S tate Line P. O .) .
7 Am esbury P. L. .
8 A m herst: Jones L.
9 A ndover: Mem. H all L.
10 A rlington: Robbins L. . . . .
11 Ashburnham: Stevens P. L.
12 *Ashby F. P. L ............................................................
13 Ashfield: B elding Mem.. L.
14 Ashland P. L ...........................................................
15 A thol P. L .......................................................
16 * A T T L E B O R O : Joseph L . Sweet Mem. L. .
17 Auburn: M erriam P . L. .
18 Avon P. L. . . . . . .
19 A yer P. L ....................................................................
20 Barnstable: S turgis L.
21 ^Centerville: P. L. A ssoc. . . . .
22 *Cotuit P. L.
23 *H yannis P. L.
24* Marstons M ills P. L.
25 *O sterville F. L ......................................................
26 *W . Barnstable: W helden Mem. L.
27 *Barre: Town L . ...........................................
28 Becket: A thenaeum  . . . . .
29 Bedford F. P. L ....................................................
30 Belchertown: Clapp Mem. L. .
31 Bellingham F. P. L ...............................................
32 Belmont P. L. .
33 Berkley P. L. (R .F .D . Taunton)
34 Berlin F. P. L..........................................................
35 Bernardston: Cushman L. .
36 B E V E R L Y  P. L ....................................................
37 Billerica: Bennett P. L. .
38 Blackstone F. P. L. .
39 Blandford: Porter Mem. L.
40 Bolton P. L.
41 B O S T O N  P. L .........................................................
42 Bourne: Jonathan Bourne P. L.
43 *Boxborough: F. P. L. (R .F .D . W est Acton)
44 Boxford P. L. .
45 W . Boxford: Catherine Ingalls Mem. L.
46 Boylston P. L. .
47 Braintree: Thayer P. L. (So. Braintree) .
48 Brewster: Ladies’ L. Assoc.
49 Bridgewater P. L...................................................
50 Brimfield P. L. .
51 BR O C K TO N  P. L ................................................
52 *Brookfield: Merrick P. L. .
53 Brookline P. L. .
54 Buckland P. L. .
55 Burlington P. L. (R .F .D . W oburn) .
56 C A M B R ID G E  P. L.
57 Canton P.^ L. . . . . . .
58 Carlisle: Gleason P. L.
59 *Carver P. L.
60 Charlemont: F. Town L. .
61 Charlton P. L. . . . .
62 Chatham: Eldredge P. L. .
63 So. Chatham: Pilgrim  L.
64 Chelmsford: Adams L.
65 C H E L SE A  P. L ..........................................
66 Cheshire P. L. .
67 Chester: Hamilton Mem L.
68 Chesterfield P. L.
69 C H IC O P E E  P. L .......................................
70 Chilmark F. P. L .....................................
71 Clarksourg: Town L. (R .F .D . N. A dam sl
72 Clinton: Bigelow  F. P. L. .
Thelma M. Stone . . . 7,152
Marian L . Piper . . . 3,510
Emma L. W hite . . . 4,401
Richard E. Morrell . . 12,034
Clara J. M cVeigh . . . 10,166
Mrs. Charles W ilcox . . 212
M arguerite M errill . . . 10,851
W illiam  F. Merrill . . 10,856
M iriam Putnam . . . 12,437
Judith E. Stromdahl . . 44,353
M rs. Joseph C. Bailey . . 2,603 '
Lois W. Thatcher . . . 1,464
Mrs. Ralph H ow es . . . 977
Mrs. Elinor I. Batchelder . . 3,500
Gladys C. Greene . . . 11,554
Mrs. Frank Cavender . . 23,809
Mona Adshead . . . .  8,840
Anna M. Q uigley . . . 2,666
Mrs. Paul B. Gilman . . 5,740
M arie Taveau . . . .  10,480
Mrs. Nelson Bearse . 
O livia M. Phinney . 
Gladys Bond .
Mrs. Laura O ’N eill 
Katherine E. Hinckley  
Mrs. Harold C. W eekes
M rs. Mabel L. Lincoln . . 3,406
M rs. Ruth B. Smith . . 755
M rs. A lden W . Webber . 5,234
Mrs. Henry Lindquist . . 4,487
Mrs. Ethel M. Spencer . . 4,100
Ruth A. Hazelton . . . 27,381
Mrs. Laura M. S w ift . . 1,284
M rs. H azel L. Sawyer . . 1,349
Frieda J. W iem ers . . 1,117
Mrs. W illiam  H. Brown, Jr. . 28,884
M rs. Mildred Dodd . . 11,101
John L. M cEntee . . . 4,968
Mrs. D oris W. Hayden . . 597 |
Mrs. Howard P. D avis . . 956
M ilton E. Lord, D irector . 801,444
Hannah E. W eeks . . . 4,720
Mrs. Pauline M. Steele . . 439
Bertha Perley . . . .  926
Mrs. Isabel Rounds . . .  —
Mrs. Owen Kennedy . . 1,700
Miriam Flail . . . .  23,161
Mrs. Faythe A . E llis . . 987
Edith M. A m es . . . 9,512
M argaret E. Dunsmore . . 1,182
Rachel W . Cartland . . 62,860
Mrs. E lsie E. Hooker . . 1,567
Elizabeth Butcher . . . 57,589
Mrs. Orta M. Kenney . . 1,605
Mrs. Lotta C. R. Dunham . 3,250
Philip H. Dolan . . . 120,740
Margaret A. Doody . . . 7,465
Mrs. Helen L. W ilkie . . 876
Mrs. M yrtle L. M artin . . 1,530
Mrs. Ilom er S. Tanner . . 855
Mrs. Carrie L. C ulver . . 3,136
Mrs. Eleanor Page . . . 2,457
Mrs. L. W ilber Eldridge . . —
Mrs. Lester W . Ball . . 9,407
Sylvia  B. Richmond . . 38,912
Maude I. M angs . . . 2,022
Mrs. Ruth M. B iggs . . 1,292
Mrs. Harold Russell . . 496
D ennis C. Pattiode . . . 49,211
Mrs. Lucinda P. V incent . 183
Mrs. Reginald FI. W hite . . 1,630
Dorothy A. O ’Donnell . . 12,287
N o report
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lÍBRARIES IN  M A SSACH USETTS
libraries using o t h e r  t h a n town address. C ities are in capitals.
N u m b e r  o f  
B o u n d  
V o l u m e s
H o u r s  
O p e n  p e r  
W e e k
C i r c u l a t i o n M u n i c i p a l
A p p r o p r i a t i o n
T o t a l
I n c o m e
B o o k s
a n d
P e r i o d i c a l s
S a l a r i e s
A N D
S e r v i c e s
22,707 n V i 27,306 $12,546 00 $12,906 00 _ _
14,945 18 24,233 4,141 00 4,375 91 $894 91 $1,653 20
8,834 11 12,888 2,552 39 2,552 39 209 51 967 44
30,153 48 60,448 17,066 90 19,902 30 2,844 14 9,414 86
8,400 18 13,689 — — — —
36,365 39 67,337 21,243 74 25,116 65 4,872 82 11,057 80
66 82,867 6,500 00 36,915 88 3,441 93 17,192 03
50,742 63 121,825 41,604 50 44,474 50 7,771 26 24,314 71
105,640 69 334,168 133,957 30 133,957 30 23,444 60 75,428 00
19J4 20,989 4,083 00 6,213 48 1,145 00 1,465 00
13,462 15 8,163 none 4,307 84 213 98 412 00
20,211 20 8,364 3,000 00 3,042 64 878 44 976 41
24,044 60 72,627 16,498 54 16,498 54 2,822 45 9,890 41
18,396 39 49,848 15,000 00 22,289 00 3,448 42 8,246 36
10,938 33 17,159 438 01 10,184 41 1,278 46 3,900 00
15,000 18 12,145 3,200 00 3,425 34 618 80 1,620 00
16,349 13 5,082 1,050 00 2,642 07 638 66 349 00
3,440 4 2,938 650 00 982 92 397 47 208 00
14,000 — 12,295 743 97 2,930 39 420 01 2,078 61
20,722 25 12,005 4,495 00 9,166 70 855 75 4,075 00
7,000 6 3,607 700 00 1,500 00 240 00 416 00
16,000 30J4 32,768 7,300 00 9,150 56 2,450 30 3,854 51
8,757 9 J4 — 1,467 97 1,599 26 479 59 665 96
10,000 5 8,669 2,200 00 2,200 00 537 11 1,033 25
65,957 63 194,590 57,990 00 58,167 28 9,677 28 33,500 00
8,413 6 8,146 1,200 00 1,200 000 125 18 262 50
10,442 8 5,541 1,272 00 1,962 74 529 62 412 00
.— n iA 9,563 329 45 2,841 71 496 90 486 16
111,782 58 276,316 55,439 44 59,204 80 6,900 00 33,855 64
45,000 25 40,131 6,000 00 9,496 00 — 4,575 00
5,319 6 — 755 60 855 60 488 36 250 00
6,500 8 5,047 1,500 00 1,959 45 290 92 420 00
9,750 8 4,732 1,347 39 1,476 74 301 01 502 50
2,056,722 78 3,394,580 3,221,186 40 3,667,701 39 344,051 05 • 2,190,707 82
28,890 12 63,817 14,768 00 15,070 60 3,909 65 6,880 20
11,222 6 4,033 767 54 1,512 98 618 77 200 00_ __ 17 3,304 691 20 1,780 62 392 12 360 00
16,933 22 32,291 2,899 47 3,430 17 631 45 1,735 51
48,654 61 Yi 261,215 47,977 36 52,898 97 7,166 97 30,110 48
___ 14 9,189 1,143 42 2,253 07 356 98 741 50
94,375 31 44,788 11,772 20 11,772 20 2,476 53 6,395 50
___ 13 3,419 1,427 20 1,711 56 352 57 700 97
136,103 72 354,440 118,370 03 119,527 23 16,997 04 78,803 34
240,536 73 366,048 285,956 00 287,089 75 48,324 95 193,000 98
8,410 7 8,694 550 00 672 96 314 33 175 00
12 — 1,800 00 1,922 14 644 15 465 00
192,314 72 474,030 161,854 00 166,482 52 26,000 00 112,366 00
25,000 42 90,810 15,015 00 17,607 19 2,426 17 8,373 49
7,179 7 7,554 1,750 00 1,825 00 380 00 476 00
10 11,839 500 00 550 33 227 81 250 00
11,546 24J4 5,733 900 00 1,590 61 377 74 1,044 00
12,550 15 13,365 4,500 00 5,800 00 657 67 2,309 40
2,426 3 2,146 600 00 600 00 200 81 155 00
14,909 23 39,114 13,750 00 14,722 32 1,999 76 3,910 81
107,702 63 100,173 45,866 75 45,866 75 5,536 39 31,099 29
8,000 16 9,767 1,528 89 1,640 09 389 34 520 00
5,934 12 10,190 100 00 1,495 13 314 58 500 00
4,793 4 2,960 339 84 464 84 339 84 125 00
69,149 60 yi 199,418 56,396 69 57,586 07 8,929 74 34,448 14
___ 7 6,838 473 20 720 20 259 13 300 00
___ 4 3,572 400 00 — 399 11 75 00
58,923 48 93,552 27,260 29 27,775 22 2,842 79 17,079 00
1
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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17
18
19
20
21
22
23
24
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30
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53
54
55
56-
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
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Statistics of Free Public Libraries
L ibrary L ibrarian P opulation
73 Cohasset: Paul Pratt Mein. L . . Mrs. Sarah E . Heywood . 3,731
74 *N antasket L. (N o. Cohasset) . Mrs. Catherine Bonanno . .—
75 Colrain: Griswold Mem. L. Bertha L. Read 1,546
76 Concord F . P. L. Fred A . Bloomhardt 8,623
77 Conway: Field Mem. L. . Rubie Roberts . 873
78 Cummington: Bryant F . L. M rs. Leslie Joyner . 620
79 *D alton F . P . L. . M ary L . Pappas 4,772
80 D anvers: Peabody Institu te L. . Elizabeth G. Putnam 15,720
81 Dartmouth F. P. L. . M ary E. Smith 11,115
82 *N o. Dartmouth P. L . . Mrs. B essie W illcott —
83 So. Dartmouth: Southworth L. Mrs. Dorothy R. M artin . —
84 Dedham P . L. . Lawrence F. R eeves 18,487
85 D eerfield: D ickinson L. M rs. Franklin Thorn 3,086
86 *So. D eerfield: Tilton L. . Mrs. Inez Smead —
87 D ennis: Mem. L. A ssoc. . . . . Mrs. Florence A . Somers 2,499
88 E . D ennis: Jacob Sears Mem. L. Mrs. Dean S. Sears —
89 So. D ennis F . P. L. Mrs. Leon T . Hall . —
90 W . D ennis F. P. L ........................................... M rs. B essie E. Howes —
91 D ighton P. L. M rs. A lbert Chamberlain 2,950
92 Douglas: Simon Fairfield P. L. (E . Douglas) R osalie E. W illiam s 2,624
93 D over: Town L. . M rs. Grace T. Monroe . 1,722
94 D racut: M oses Greeley Parker Mem. L. . M rs. Lew is A . Putnam . 8,666
5,26195 Dudley F. P. I........................................................... Mrs. Eva W . Lachance .
96 Dunstable F. P. L. . M rs. Florence Hampton . 522
97 D uxbury F . L. M rs. M innie B. F igm ic . 3,167
98 East Bridgewater P. L. . Mrs. George A . Chandler 4,412
99 East Brookfield P. L. . . . . Doris Lavigne 1,243
100 East Longmeadow P . L . . M rs. Donald B. Sands . 4,881
101 Eastham P. L. . M rs. Nathan M. Cole 860
102 *Eastham pton: P. L. Assoc. Mrs. A nna P. H all . 10,694
103 Easton: A m es F. L. (N orth  Easton) . M rs. Irene J. Smith 6,244
104 Edgartown F. P. L. . Mrs. Philip B. Norton . 1,508
105 Egremont F. L . (S o . Egremont) Mrs. Charlotte W eedon . 731
106 Erving P. L. John H . C. Care 1,322
107 E ssex: T. O. H. P. Burnham P. L. . Frances S. Lowe 1,794
108 E V E R E T T : Frederick E. Parlin Mem. L. H elen M. Currier . 45,982
109 Shute Mem. L. Mrs. Gertrude S. MacAdam —
110 Fairhaven: M illicent L. . R ita E. Steele . 12,764
111 F A L L  R IV E R  P . L ............................................ M argaret Enwright . 111,963
112 Falmouth P. L. . . . . . Eunice E. Sharp . 8,662
113 *No. Falmouth L. M rs. Chrissie H inckley . —
114 W . Falmouth L. A lice C. Gifford —
115 W oods Hole P. L ............................................... Mrs. Milton Gray . —
116 F IT C H B U R G  P. L ............................................... Ruth Hyatt 42,691
117 Florida F. P. L ....................................................... W ilfred  H. S w ift . 479
118 Foxborough: Boyden L. Mrs. Florence C. Bluemer 7,030
119 Framingham: Town L. Francis P. Keough . 28,086
120
121
Franklin: L. Assoc.
•Freetow n: G. H . H athaway L. (A ssonet) .
M ary E. Holmes 
M rs. Earl Evans
8,037
2,104
122 E. Freetow n: James W hite Mem. L. M iriam C. Allen —
123 G A R D N E R : Levi Heywood Mem. L. Barbara M. Ileslam 19,581
124 Gay Head P. L. . . . . . Mrs. Ruth L. Teffers 88
125 G eorgetow n: Peabody L. . M rs. Pearl A. Poole 2,411
126 *Gill: Prentice Slate Mem. L. (R .F .D . Turners Falls) Mrs. George Tidd . 1,070
127 G L O U C E ST E R : Sawyer F. L. D. M arjorie Taylor 25,167
128 M agnolia: L. A ssoc. . . . . M rs. Jean B. Cook . —
129 M rs. Thomas Barrus 321
130 Gosnold F. P. L. (C uttyhunk) . George W . Haskell . 56
131 Mrs. N ellie A. Goddard . 8,281
132 Granby P. L ............................................................. Mrs. Homer C. Tavlor 1,861
133 Granville P. L .......................................................... M rs. Mable R. H enry 740
134 *Great Barrington: Mason L. Mrs. Lucy M. Schulze . 6,712
135 Housatonic: Ramsdell P. L. . Lura R. Coleman . —
136 Greenfield P. L. . . . . . M rs. H ester C. M cKeage 17,349
137 Groton P. L. Clarissa E. Coburn . 2,889
138 Groveland: Langley-Adams L. . Mrs. J. B . Wood . 2,340
139 H adley: Goodwin Mem. L. Grace A. Crosier 2,639
140 H alifax: Holmes P. L ......................................... 944
141 •H am ilton F . P. L. Mrs. Fred Brown . 2,764
142 Mrs. Lester Bryans 1,322
143 •H ancock: Taylor Mem. L. . Louise W hitman 445
N o report
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N umber of 
B ound 
V olumes
H ours 
O pen  per 
W eek
C irculat ion  M u n i c i p a l
A pp ropriation
T otal
I ncome
B ooks
and
P eriodicals
S alaries
and
S ervices
31,053 54 65,159 13,811 00 15,565 94 2,340 73 8,646 03
7,216 11 9,348 1,232 96 1,615 59 513 83 300 00
107,013 69 99,171 23,393 00 23,658 65 3,998 31 19,660 34
10,126 15 11,541 none 5,665 93 693 93 1,270 00
6 4,500 300 00 300 00 300 00 Rent
39,974 57 71,005 12,531 30 18,586 59 3,387 58 12,531 30
8 y2 6,280 2,350 00 ___ 584 75 1,500 00
42 37,633 8,480 12 8,505 12 2,000 00 4,220 12
53,795 66 111,703 39,871 42 40,630 20 4,338 20 23,738 80
11,424 8J4 10,406 750 00 1,250 00 622 09 565 26
4,800 3 7,318 800 00 903 63 381 00 208 00
5,300 2 3,276 600 00 977 42 385 07 75 00
3,200 1*4 1,949 800 00 816 65 570 54 106 25
2'000 4 3,580 800 00 2,081 49 335 68 200 00
11,454 12 13,157 1,650 00 1,650 00 479 21 590 20
11,000 22*4 12,382 4,142 95 4,666 74 657 42 2,139 50
20 19,255 2,250 00 2,479 42 1,494 17 981 95
46,915 23 106,798 5,300 00 5,487 60 1,428 72 2,702 07
15 ___ 2,753 22 2,753 22 736 42 1,273 95
9,530 7 7,236 237 23 1,645 39 221 07 430 00
35,000 27 41,596 4,000 00 8,500 00 1,800 00 3,960 00
20,855 56 71,019 15,775 00 16,496 93 2,188 27 9,700 00
7^252 9 10,525 1,500 00 1,500 00 408 08 615 00
26 — 4,355 00 4,355 00 1,303 52 2,897 00
8,500 12 7,898 — — — 600 00
32,293 31 57,152 none 18,975 25 3,061 58 6,504 74
21,' 726 19 y2 28,545 5,000 00 7,239 52 1,796 75 3,513 48
6 3,444 300 00 300 00 90 00 150 00
3,684 4 6,535 745 51 745 51 370 75 400 00
11',070 8 5,696 non£ 1,323 29 415 85 896 66
71,838 63 176,785 58,139 00 61,369 14 8,397 23 34,490 52
31,'311 66 52,529 32,522 00 32,522 00 4,000 00 21,150 00
47,932 63 77,618 18,095 00 25,795 00 4,235 43 13,421 67
177'941 72 228,480 81,200 00 83,205 63 6,170 24 53,764 79
14,527 36 38,696 10,365 13 — — 7,447 53
4,660 8 4,700 1,000 00 2,347 06 206 00 341 25
6 15,602 1,000 00 3,254 00 440 00 755 00
87,792 68 218,713 88,416 17 91,018 10 14,128 38 53,484 41
2,538 3 2,331 225 00 225 00 — 125 00
9,521 40 33,042 6,545 00 6,863 93 1,206 84 3,675 00
69 207,171 79,9S2 72 81,452 72 14,750 00 60,048 72
20,550 33 45,842 9,700 00 10,560 00 1,950 00 7,021 00
2,339 6 1,943 500 00 524 00 481 09 none
53,080 58 106,993 31,505 80 39,170 64 7,440 94 17,379 80
2,951 3 972 75 00 75 00 30 65 35 00
9,450 11 14,693 1,872 76 2,563 27 501 49 780 00
43,455 66 148,974 22,788 36 30,192 48 5,083 65 17,044 26
10,000 2 1,350 none 169 60 17 15 152 50
2,750 3 105 32 246 87 156 52 75 00
3,554 2 1,598 40*0 00 450 00 300 77 100 00
39,961 36 43,872 8,000 00 10,885 78 1,751 13 6,425 73
13,048 8*4 8,897 1,134 09 1,584 09 452 77 450 00
8,660 14 5,557 2,000 00 2,127 50 213 68 872 50
16,961 28 11,956 6,305 00 6,305 00 698 32 2,982 00
67,702 69 180,189 48,782 00 50,483 81 8,610 55 31,792 00
19,089 34 24,990 4,683 61 8,505 21 630 36 4,053 12
13^748 10 — 1,750 00 2,082 11 585 75 675 00
13,771 10 7,487 2,501 31 2,501 31 865 09 777 10
22 11,847 2,142 43 2,142 43 547 90 1,138 51
6,953 13 12,402 1,914 63 1,914 63 850 54 903 50
“
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
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Statistics of Free Public Libraries
L ibrary L ibrarian P opulation
144 Hanover: John Curtis F . L.
145 H anson P. L. (R .F .D . So. H anson) .
146 Hardwick: Paige Mem. L.
147 Gilbertville P. L. .
148 Harvard P. L ................................................
149 H arwich: Brooks P. L.
150 Harwich Port: L. Assoc.
151 W. H arwich: Chase L . .
152 Hatfield P. L ................................................
153 H A V E R H IL L  P. L. . . .
154 *Heath P. L ......................................................
155 Hingham  P. L. .
156 H insdale P. L.
157 Holbrook P. L. .
158 Holden: Gale F. L. .
159 *Holland P. L. (R .F .D . Southbridge) .
160 H olliston P . L. .
161 H O L Y O K E  P. L .........................................
162 Hopedale: Bancroft Mem. L. .
163 *Hopkinton P. L. . . . .
164 Hubbardston F. P. L. .
165 Hudson P. L.
166 H ull P. L ......................................................
167 Huntington F . P. L. .
168 Ipsw ich P. L. .
169 ^Kingston: Frederick C. Adam s P. L . .
170 Lakeville P. L. (R .F .D . Middleboro)
171 Lancaster: Town L. .
172 Lanesborough P. L. .
173 L A W R E N C E  P. L .....................................
174 Lee: L. A ssoc. . . . . .
175 * Leicester P. L. .
176 Lenox: Library A ssoc.
177 L E O M IN S T E R  F. P. L. .
178 *Leverett: Field Mem. L.
179 L exington: Cary Mem. L. .
180 Leyden: Robertson Mem. L.
181 Lincoln P. L ................................................
182 Littleton: Reuben Hoar L.
183 Longmeadow: Richard Salter Storrs L.
184 L O W E L L : City L .....................................
185 Ludlow: Hubbard Mem. L.
186 Lunenburg: R itter Mem. L. .
187 L Y N N  P. I..................................................
188 *Lynnfield P. L. .
189 M A L D E N  P. L ............................................
190 M anchester P. L.
191 Mansfield P. L. .
192 Marblehead: Abbot P. L. .
193 M arion: Elizabeth Taber Mem. L . .
194 M A R LBO R O U G H  P. L. .
195 Marshfield: V entress Mem. L. .
196 * Marshfield H ills: C lift Rogers F. L.
197 *Mashpee P. L. .
198 Mattapoisett F. P. L. .
199 Maynard P. L. .
200 M edfield: Mem. P. L.
201 M E D FO R D  P. L ......................................
202 * M edway: Dean L. A ssoc.
203 W est Medway F. P. L. .
204 M E L R O SE  P. L .........................................
205 Mendon: T aft P. L. .
206 Merrimac: Thos. H oyt Mem. L.
207 Methuen: N evins Mem. L.
208 Middleborough P. L....................................
209 Rock: V illage L. .
210 Middlefield P. L............................................
211 Middleton: F lint P. L.
212 *M ilford : Town L ..........................................
213 M illbury P. L .................................................
214 M illis P. L. . . . . .
Mrs. Bernard Stetson  
Mrs. Ruth M. Taylor . 
Mrs. Eugene Hanson  
Ruth H . Hitchcock .
Mrs. Eleanor F . Richards 
Mrs. V irginia S. Doane . 
F . Edwina Burnham  
M ary D. Hentz 
Mrs. Theresa M. Godin . 
Charles Fleischner 
M rs. Ruth Corey 
Mrs. A lan T . Burr .
Mrs. Edward W . Lyman . 
M rs. Ronald L. Tarbox . 
M rs. C. E. Snow  
Blanche E. Hickland  
Mrs. Ruth E . Locke 
Gilbert C. Rich 
M rs. Irene H . Ferguson  
Mrs. Elizabeth Strong  
M rs. Lucy H . Clough 
M rs. H elen H . Groves 
Eva Galiano .
M rs. John Kirby
H ester L. M itchell .
Mrs. Marion Lenari
Mrs. Mildred L. Stafford 
M rs. Clifford C. Fifield . 
Anna W . Sturgis 
Richard J. Sullivan . 
Elizabeth Dennis 
M rs. N ellie F. Gould 
Irene M. Poirier 
Elizabeth J. H odges .
M rs. Ethel H . Woodward 
Ralph A. Nason  
M rs. Edith M . Howes 
Mrs. Herbert G. Farrar . 
Mrs. E linor Evans .
Ruth E. Oldfield .
Hugh F. Downey  
Mrs. Pauline L. Mei 
Edith K. Proctor 
Louise B. Day 
Elizabeth W . Green .
Irving S. Cole 
M rs. Doris H . Connors . 
Doris M. Lunn  
A nna B. Cole .
M rs. Dorothy A . H ilton . 
Bertha L. Shapiro .
Sylvia L. Keene 
Carrie L. W illiam s . 
Lucinda H icks .
Dorothy L. Fox  
Olive R. Morgan 
Ethel H ersey .
H elen C. Forsyth .
Mrs. Florence J. W adleigh  
Mrs. Elizabeth M. Cole . 
Helen Anderson  
V estella M. D aniels 
M rs. Jean Stuart 
Mrs. Ruth E. Park .
Mrs. M ertie E. W itbeck .
Edith G. V eazie
Mrs. Emil Anderson
Ruth Tyler
H enry J. Pyne
Mrs. Laura E. Paletta
Mrs. Sibbel P . Purdy
3,389
3,264
2,348
3,983
2,649
2,179
47,280
305
10,665
1,560
4,004
5,975
377
3,753
54,661
3,479
3,486
1,134
8,211
3,379
1,257
6,895
3,461
2,066
3,601
2,069
80,536
4,820
6,029
3,672
24,075
791
17,335
306
2,427
2,349
6,508
97,249
8,660
3,906
99,738
3,927
59,804
2,868
7,184
13,765
2,250
15,756
3,267
2,438
2,265
6,978
4,549
66,113
3,744
26,988
1,619
2,804
24,477
10,164
295
2,916
15,442
8,347
2,551
N o report
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N umber of 
Bound 
V olumes
H ours 
O pen  per 
W eek
C irculation M un i c i pa l
A ppropriation
T otal
I ncome
B ooks
AND
P eriodicals
S alaries
AND
S ervices
— 15^2 9,458 none 2,569 46 600 75 988 00 144— 11 16,665 1,554 33 1,573 22 719 26 435 00 145— 5 3,580 600 00 1,091 28 211 47 225 00 1466,574 12 4,382 244 77 1,535 83 250 77 877 00 14720,137 22 20,844 2,060 62 5,127 83 1,089 38 1,955 74 14810,397 6 18,857 3,140 36 3,297 94 888 51 980 00 1495,523 4 6,862 1,208 63 1,416 63 485 54 217 00 150— 4 7,899 1,700 00 2,550 74 442 03 658 80 15112,797 9'A 22,751 3,196 96 3,196 96 938 83 1,826 70 152143,766 73 200,931 63,038 07 73,765 66 9,194 82 45,360 37 153
•— — ■— -— — ___ 15423,848 29 55,316 6,000 00 11,499 91 2,058 26 4,474 00 155— 8 9,224 669 31 669 31 250 00 360 00 15613,674 29 ^ 21,636 4,558 75 5,558 41 1,358 63 3,146 00 15714,843 18 52,744 9,119 00 9,402 51 1,482 00 3,799 68 158■— — — — — .___ 15912,448 1 6 /2 22,997 2,338 00 2,630 93 919 14 800 00 160108,184 69 201,384 89,123 89 99,096 64 15,155 42 47,210 03 16120,278 30 30,399 7,085 42 8,490 94 814 53 4,560 85 162
7,877 10 5,624 3,099 33 3,616 58 200 46 629 00
163
16431,149 36 46.833 13,000 00 13,000 00 2,773 40 7,522 00 16510,838 10 13,029 5,200 00 5,200 00 845 10 3 '900 00 1663,025 6 3,682 630 81 630 81 282 26 328 97 167
25,900 41 38,111 11,500 00 13,357 32 2,182 72 5,807 21 168
— — — — — — — 169
7,345 8 10,828 1,700 00 1,700 00 118 23 721 25 17039,702 39 29,687 6,416 79 10,709 87 2,263 55 4,880 81 1715,932 5 8,282 466 15 546 31 356 31 124 92 172141,380 72 186,990 84,066 67 85,220 77 6,600 64 55,415 59 173w y 2 26,016 5,992 46 6,254 47 816 98 3 , 7 9 9  14 174
51,402 66 60,688 721 23 24,130 75 2,027 38 9,312 10
175
17668,102 72 142,045 37,720 43 37,993 56 5,300 54 23'825 88 177
63,040 69 227,608 54,906 90 59,435 52 11,046 41 35,588 27
178
1794 1,417 100 00 121 48 36 40 72 8015,644 18 20,645 6,760 00 6,760 00 1,375 00 3,750 00 18115 14,699 5,879 83 6,913 23 908 23 4’200 00 182■ 24 63,138 18,173 27 18,173 27 5,220 05 7,303 14 183165,000 69 514,612 70,046 11 74,915 90 12,361 35 50,268 79 18418,385 40 60,205 12,852 80 12,852 80 2,999 98 6,630 80 185— 181/2 18,055 2,300 00 3,614 05 883 03 1,576 00 18672 449,896 196,650 00 200,868 98 14,980 56 128',074 85 187“ ■ — — — — 188
137,807 63 395,165 82,999 98 113,539 27 13,038 40 69,544 80 18931,955 35 26,777 8,094 00 8,094 00 1,318 00 6,065 00 190
43,999 66 74,610 24,113 00 26,958 33 3,023 90 18,378 42
191
192— 30 16,153 2,500 00 3,698 17 779 52 1,497 22 19371,096 6 i y* 185,400 20,644 78 21,385 26 2,644 44 12'920 6218,664 20 27,666 8,210 00 8,257 60 1,108 16 4^206 60 195— — — ■— .— 196
11,100 18 22,386 4,313 06 4,388 24 906 66 1,942 25
197
19814,447 36 25,529 6,628 60 6,628 60 770 00 3^728 60 199— 39 17,160 2,472 23 4,802 98 807 90 1,839 12 20069 324,534 92,344 53 92,414 53 13,849 68 61,033 21 201
12,718 ~S/2 21,129 1,480 98 1,480 98 494 59 625 00 20220368,953 63 229,313 56,793 01 61,124 38 10,166 89 37,962 49 20410,875 6/2 5,364 1,050 00 1,150 00 302 00 300 00 20510,153 15 7,948 1,500 00 1,930 48 591 63 700 00 20631,843 37 50,189 — —
60,112 61 75,015 15,811 00 19,680 00 3,386 00 12,202 50 2086,530 2 3,201 none 542 20 300 78 209— 6 — 151 57 151 57 118 91 25 00 21011,394 11 — 3,772 47 4,471 53 434 06 2,210 75 211
14,451 21 21,762 5,060 35 5,060 35 1,577 44 1,944 50
212
2135,180 12 8,576 1,480 43 1,480 43 694 28 486 00 214
14 P.D. 4^
L ibrary
215 * M illville P. L ...........................................................
216 Milton P. L.
217 Monroe P. L. (M onroe Bridge) .
218 Monson P. L. .
¿19 Montague P. L. .
220 M illers Falls L ....................................................
221 * M ontague City L ................................................
222 Turners Falls: Carnegie P. L.
223 Monterey P. L. .
224 ^Montgomery P. L . . . . • •
225 Mt. W ashington P . L. (Copake F alls, N . Y .)
226 
22 7 
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
Nahant P. L. .
Nantucket: Atheneum  
N atick: M orse Institu te L.
*So. N atick: Bacon F . L.
Needham F. P L.
N E W  B E D F O R D  F. P. L.
N ew  Braintree F . P. L.
N ew  Marlborough: Town L. (M ill R iver) 
N ew  Salem P. L.
N ew bury: Town L. (Byfield) 
N E W B U R Y P O R T  P. L. .
N E W T O N  F. L.
Norfolk P. L. .
N O R T H  A D A M S  P. L. .
North Andover: Stevens Mem. L.
North Attleborough: Richards Mem. L. 
North Brookfield F. P. L. .
North Reading: F lint L. .
N O R T H A M P T O N : Forbes L . .
Florence: L illy  L. .
Northborough F . L. .
Northbridge: Social L. (W hitinsville)  
Northfield: D ickinson Mem. L. .
Northfield Farm s L. (R .F .D . Northfield)
Norton P. L ....................................................
*N orw ell: James L. . . -
Accord: W illiam  J. Leonard L . (R .F .D . 
Norwood: Morrill Mem. L.
Rockland)
254 Oak Bluffs P. L ..........................................
255 Oakham: Fobes Mem. L. .
256 Orange: W heeler Mem. L. .
257 Orleans: Snow L.
258 Otis P. L. .
259 ^Oxford: Charles Larned Mem. L. .
Statistics of Free Public Librarie -
POPULATIOS •<nfi
M ary E. Mahoney . 
M arjorie R. Shaw . 
M rs. Lena Cormai . 
Sylvia  D e Santis 
M rs. Hugh Brown . 
Mrs. Floyd Maynard 
Mrs. Cora Tibbetts . 
A nna M. Vladish . 
Newman B. Abercrombie 
Mrs. Grace R. H all . 
Mildred R. Kreidemaker
1,69
22,39
17
6,12
7,81
36: - 
15 - 
3
M rs. T. Everett L ittle . . 2,675
Clara Parker . . . .  3,481
Elizabeth H. Partridge . . 19,838
Mrs. Ella M. Karb . . . — 1
Dorothy Brown . . . 16,311
Laurence G. H ill . . . 109,181
M rs. A lice E . Thompson . . 47s -
M rs. Robert Rhoades . . 988
M rs. Levi W . F lagg
Kathryn Brown . . . 1,994 -
Katherine M. Kuechle . . 14,111
Harold A . W ooster . . . 81,994
M rs. Edward McClure . . 2,70
Ruth Browne . . . .  21,561 •
Marion F. Batchelder . . 8,48:
Ethel M. R ix . . . . 12,146 -
M rs. Edward M cEvoy . . 3,44
M rs. Frances M. Foster . . 4,403
Lawrence E. W ikander . . 29,063
M rs. M ary W . Field . . — j 1
Elizabeth M . Hillard . . 3,123
M argaret L. W itherstine . . 10,47a
M rs. Florence H . Phelps . . 2,24a
Mrs. Lawrence Hammond . —
Henri A. Y elle . . . 4,40j
M rs. John Reardon . . . 2,51.1 -
A lice K. Johnson . . . — -
Edna Phillips . . . .  16,636» ■
Mrs. Dorothy Bunker . . 1,521
Mrs. Lila P. W ilbur . . 455
Mabel E. Glasson . . . 5,891
Ruth L . Barnard . . . 1,759
M rs. Kate H . Somes . . 355
H arriet B. Kilton . . . 5,85! ■
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
Palm er: Y oung M en’s Library A ssoc. 
P axton : Richards Mem. L. 
P E A B O D Y : Institu te L. .
*Pelham F. P. L.
Pembroke P. L.
Bryantsville: Cobb L . .
Pepperell: Lawrence Mem. L. 
Petersham : Mem. L.
Phillipston: Phillips F. P. L. 
P IT T S F IE L D : Berkshire Athenaeum  
Plainfield: Shaw Mem. L.
•P la in v ille  P. L. .
Plymouth P. L . .
Manomet P. L.
Plympton P. L. .
Princeton: Goodnow Mem. L. 
Provincetown P. L . .
A llen F. D avis  
Mrs. Arthur Hatch . 
Nathan F. M asterson  
Mrs. R ussell E . Smith . 
Mrs. Edna C. Enos .
Mrs. Julia W . Morton 
Mrs. Clare L. Tow er 
M rs. S . Cleonice W arren . 
Mrs. Jessie  E. Bassett . 
Robert G. Newman .
M rs. M. A rvilla D yer 
Mrs. V iolet Reynolds 
H azel M. W hite . 
Katharine F . Freeland . 
Mrs. Patrick D. W illette . 
M rs. Grace W . A rey  
Mrs. Eleanor B. Rowland .
9,533
1,066
22,645
579
2,579
3,460
814
638
53,348
228
2,088
13,608
~697
1,032
3,795
277 Q U TNCY: Thomas Crane P. Gertrude F. Callahan . . 83,83:
278
279
280 
281 
282
283
284
Randolph: Turner F . L. . 
•R aynham  P. L. .
Reading P. L. .
Rehoboth: B landing F. P. L. 
R E V E R E  P. L. .
Richmond F. P. L. . 
•R ochester F. P. L. .
Mrs. Eunice B. Martin 
Mrs. Edmund Keough 
Anna R. Turner 
Mrs. Ju liet I. Mansfield  
N ina E . Cross .
Frances A . W right . 
Mrs. K. W . W inslow
9,982
2,426
14,006
3,700
36,763
737
1,328
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77,267 63 200,671 76,528 00 78,260 00 9,575 00 47,415 00 216
3,016 2 981 357 90 357 90 282 90 75 00 217
22,044 43 33,853 3,500 00 7,226 94 1,164 90 3,936 55 218
12,679 8 12,679 2,617 84 2,617 84 900 00 981 94 219
10,230 10*4 15,476 3,287 67 3,391 72 1,118 12 1,207 18 220 OO 1
14,926 36 32,782 8,253 27 8,426 47 1,225 34 4,762 60 222
5,840 4 2,789 600 00 600 00 173 31 248 00 223
1,000 2*4 256 72 96 72 96 44 24 25 00 225
49,606 22 29,385 9,626 60 9,626 60 2,998 21 3,965 00 226
42,315 18 23,551 6,500 00 11,099 23 515 87 5,543 10 227
66,789 60 207,669 39,922 97 45,894 87 5,632 21 31,854 24 228
— — — 229
38,367 63 208,567 46,317 39 48,694 93 8,917 72 24,730 71 230
261,538 72 478,806 125,572 63 150,143 44 23,245 08 92,019 87 231
— 3 4,420 375 93 375 93 262 79 100 00 232
5,678 8 10,335 982 59 1,154 39 516 75 375 00 233
— 2*4 7,527 345 22 430 46 202 12 143 09 234
5,942 5 4,111 1,000 00 1,000 00 392 69 345 00 235
93,083 66 91,939 31,336 20 37,169 57 5,742 94 21,975 11 23-6
260,117 75 810,570 233,119 08 240,039 28 28,994 21 148,846 81 237
4,416 6 2,199 831 90 831 90 280 21 240 00 238
60,261 58 125,997 45,548 16 42,583 58 6,683 23 24,950 55 239
24,367 65 65,050 18,216 98 21,898 33 5,461 78 10,909 42 240
39,545 45 64,857 20,000 00 20,249 13 4,749 56 8,954 13 241
5,000 31 14,345 4,480 00 4,480 00 796 10 1,712 70 242
12,953 23 27,001 3,891 21 3,891 21 1,652 11 1,985 00 243
288,973 76 149,718 54,743 40 71,634 99 10,673 06 45,306 59 244
10,991 34 15,512 3,000 00 4,336 07 697 15 1,591 05 245
22,945 24 18,953 4,391 00 5,448 67 906 52 2,568 88 246
33,501 33 93,034 13,000 00 25,679 91 2,660 68 9,249 93 247
13,879 31 25,276 5,100 00 5,782 59 805 90 2,944 70 248
6,031 — 1,944 150 00 300 00 100 00 200 00 249
9,477 9 14,299 3,820 00 4,447 19 1,274 70 1,624 30 250
— ___ _ 251
— 4 3,049 750 00 870 57 418 06 326 00 252
45,856 69 131,839 48,900 00 48,900 00 7,046 77 29,318 29 253
5,000 15 10,115 1,442 55 1,442 55 500 00 1,024 00 254
3,688 5 5,755 1,047 50 2,387 74 328 20 208 00 255
25,003 36 57,230 11,630 00 11,630 00 1,900 88 6,035 44 256
10,581 16 27,023 3,412 12 3,756 33 846 59 918 00 257
3,916 10 5,577 567 74 567 74 25 00 165 75 258
259
17,208 31 30,746 6,000 00 8,682 88 1,449 95 5,786 40 260
6,142 15 10,806 2,662 99 3,690 92 1,009 02 1,030 50 261
54,236 41 92,814 13,500 00 23,920 00 1,554 00 11,054 00 262
— ___ _ 263
— 18 21,525 3,250 51 3,575 51 1,640 29 954 80 264
11,500 12 2,205 none 1,603 84 277 40 266 00 265
— 30 16,186 3,000 00 4,890 61 775 00 1,848 00 266
— 23*4 4,970 300 46 5,853 94 943 98 1,804 80 267
10,667 7 6,665 340 94 465 94 526 38 275 00 268
110,639 69 395,950 110,617 00 120,835 82 20,799 81 72,271 63 269
5,520 8 12,098 354 90 409 74 231 26 100 00 270
6,000 5 1,580 600 00 600 00 228 39 152 00 271
32,201 66 85,427 29,699 00 32,803 49 5,155 27 20,515 61 272
7,099 6 5,518 1,775 00 1,798 04 450 00 500 00 273
— 5 * 4 3,573 572 65 572 65 260 69 300 00 274
10,000 7 6,233 1,400 00 1,745 54 279 65 450 00 275
10,555 27 19,000 6,550 3*4 6,750 34 975 00 3,110 00 276
163,446 69 610,772 209,284 19 210,316 57 23,642 78 124,550 92 277
- 19*4 10,857 3,000 00 8,954 00 735 00 2,815 00 278
970
___ 47 93,757 19,900 38 20,562 94 4,145 74 10,286 99
¿J y 
280
1,841 2 1,989 none 125 00 50 00 75 00 281
— 42 68,199 21,725 00 21,725 00 2,787 73 13,675 00 282
3,819 12 6,629 850 00 850 00 296 42 300 00 283
—  284
1 6
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285 Rockland: Mem. L. .
286 Rockport P. L. .
287 Pigeon Cove L.
288 Rowe: Town L. .
289 * Rowley F . P. L.
290 *Royalston: P. S. N ew ton L.
291 R ussell P. L. .
292 Rutland F. P. L.
Mrs. A . Elida Butler 
Irene H . W ilson . 
Marion F . Francis . 
Mrs. Jessie F. Sibley  
Marion G. Todd 
Mrs. E lsie B . Jew ett 
Mrs. Jam es W alkinshaw  
Linda A . Hanff
8,96
4 ,23
19
1 ,76,
83
1 ,29!
3 ,05
293 S A L E M  P. L. .
294 Salisbury P. L. .
295 Sandisfield P. L. (N ew  Boston)
296 Sandwich: W eston Mem. L.
297 Saugus F . P . L. .
298 Savoy: Brier Branch L.
299 Scituate: A llen Mem. L. .
300 N orth Scituate: Peirce Mem. L.
301 Seekonk: Smart M em. L.
302 Sharon P. L.
303 Sheffield: Bushnell-Sage Mem. L.
304 Shelburne F . P. L. (Shelburne Falls)
305 Shelburne Falls: A rm s L.
306 Sherborn: Dowes Mem. L.
307 Shirley: H azen Mem. L . .
308 Shrewsbury F . P. L. .
309 Shutesbury: M. N . Spear Mem. L.
310 Som erset F . P. L.
311 S O M E R V IL L E  P. L.
312 *South H adley: Gaylord Mem. L.
313 South Hadley Falls F . P. L. .
314 Southampton: Edwards L. .
315 Southborough: Fay L.
316 Southbridge: Jacob Edwards Mem. L.
317 Southwick P. L.
318 Spencer: Richard Sugdon P . L.
319 S P R IN G F IE L D : City L. A ssoc.
320 Sterling: Conant F . P. L
321 Stockbridge: L. A ssoc.
322 Stoneham P. L . .
323 Stoughton P. L.
324 Stow : Randall Mem. L.
325 Sturbridge: Joshua H yde P. L.
326 *Sudbury: Goodnow P. L. (S o . Sudbury)
327 *Sunderland: Graves L.
328 Sutton F . P. L . (R .F .D . M illbury)
329 Swampscott P. L.
330 Swansea F . P . L.
Charles H . P . Copeland . 
Mrs. Delia F. George . 
Mrs. Celia Immerman 
M rs. Marjorie Connolly . 
Huldah Blackmer .
M rs. Ida M aynard .
Mrs. Lillian E. F inn ie . 
Mrs. Sarah H . Knowles . 
A lice E. Woodbury .
M rs. Mildred Bolan . 
W illard C. French .
Mrs. M ary A. Dole .
M rs. John Geiger .
M rs. Raymond Chapman . 
Mrs. Howard M. Longley  
Gertrude E. Robson .
Mrs. Jennie D. Jantz 
Flora B. Wood 
John D. K elley  
Mrs. John P. Comstock . 
Marion W . W allace 
M argaret Norris 
Sarah V. Stivers  
Mrs. M ary A . T ien  .
M rs. Flora Nelson  
Mrs. Mildred E. Dickinson  
John A . Humphry .
M rs. Laura Kendall 
Frances Carmen 
Donald F. N im s 
N ancy M cIntyre 
Eleanor L. Sm ith .
Susan L. H aynes . 
Elizabeth E. Atkinson . 
Mrs. Florence W . Hubbard 
Mrs. Janice Shaw .
Edith N. Snow  
Ruth B. Eddy
41,88
2,69
43
2,41
17,16
29
5,99!
6,10
4,84!
2,151
1,75
4,271
10,59
21
8,56fl
102,35’
10,141
1,387
2,761
17,519
2,85:
7,02!
162,39!
2,161
2,31
13, 22'
11,144
1,701
2,805
2,590
905
3,102
11,583
6,121
331 T A U N T O N  P . L. .
332 Tem pleton: Boynton P. L. .
333 *Tewksbury P. L. .
334 Tisbury P. L . (V ineyard H aven)
335 *Tolland F. P. L.
336 Topsfield: Town L. .
337 Townsend P. L. .
338 Truro: Cobb Mem. L. .
339 *Tyngsborough: Littlefield L.
340 Tyringham  F. P. L. .
Ruth Synan . . . .  40,109
Mrs. Eva G. A kers . . 4,75/
M rs. John W . Dem psey . . 7,505
M rs. Gerald R. B agley . . 1,930
Laura J. Fuller . . .  10*
Mrs. Clayton F. Rock . . 1,412
Mrs. H attie M . D avis . . 2,81"
M rs. W alter J. Y ates . . 661
Lena M. Coburn . . . 2,059
Mrs. Isabella R. Stanton . . 235'
341 *U pton: Town L.
342 U xbridge P. L.
M rs. Clarence E . Forsberg . 2,656
Mrs. Robert J. Am irault . . 7,007
343 W akefield: Lucius Beebe Mem. L.
344 W ales F. P. I......................................
345 W alpole P. L . .
346 W A L T H A M  P. L. .
347 W are: Young M en’s L. A ssoc. .
348 W areham F. L. .
349 W arren P. L. .
350 W est W arren: L. Assoc.
351 W arwick F. P. L.
352 W atertown F . P. L. .
353 W ay land F. P . L.
354 W ebster: Chester C. Corbin P . L.
355 W ellesley F. L .....................................
Asbury W. Schley . 19,63!
Esther S. Blakely 49!
Eunice M. Crissey . 9,10)
Leslie T . Little * . 47,18!
Mary L. Smith 7,SI!
M rs. Earl E. Reed . 7,5691
M rs. Lillian Hathaw ay . 3,40t
Rose T. Faneuf —
Mrs. Eleanor B. M orris . 42)
Catharine M. Yerxa 37,32!
M arjorie Ferris 4,40!
Ruth E. D ickinson . 13,19*
M argaret J. Arnold 20,549
No report
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25,782 36 43,382 11,012 85 11,221 40 2,592 19 4,847 10
1 0 . 0 0 0 18 24,761 5,057 97 5,057 97 1,190 30 2,020 00
4,961 12 6,372 1,718 30 1,718 30 398 33 900 00
4,500 6 1,523 340 00 355 00 72 50 150 00
—
6,300 838 00 838 00 405 94 375 00
— 12 — 900 00 1,233 92 233 42 520 00
128,975 72 115,817 65,607 70 75,452 67 10,044 01 36,011 96
— 1 4  y2 7,946 1,692 14 1,692 14 863 37 480 00
17,989 16 20,606 4,523 07 8,191 53 1,260 70 2,400 00
32,978 3 7  5 4 87,886 16,406 94 16,609 44 3,798 02 10,340 09
— — 2,300 91 69 91 69 21 00 66 00
8,711 18 34,259 5,951 21 6,580 47 1,602 13 595 70
6,500 3 2  y , 33,043 4,714 07 5,021 92 1,167 98 2,167 50
3,577 5 16,268 2,100 00 2,100 00 840 44 594 35
— 24 53,332 10,093 80 10,199 53 2,058 09 5,054 07
14,747 28 16,116 6,250 00 6,250 00 1,142 30 2,742 00
12,000 5 7,855 806 46 934 14 412 59 240 00
18,044 15 yi 22,859 1,900 00 3,011 38 743 43 1,292 57
11,324 23 11,644 4,230 00 4,266 00 1,000 00 1,450 00
11,235 12 16,392 2,500 00 2,500 00 797 07 925 00
50,690 48 71,364 20,066 09 24,294 19 3,673 04 17,820 24
4,134 2 729 none 1,242 09 84 00 130 00
17,108 42 52,051 12,840 17 12,988 77 4,203 30 4,974 01
139,314 64 380,432 167,480 93 170,824 10 23,419 80 133,828 58
15,859 24 21,221 5,401 86 5,401 86 997 59 1,581 00
10,536 9 6,539 1,230 14 1,778 94 355 47 380 40
26,390 23 28,264 4,760 94 4,760 94 723 22 2,303 99
37,646 63 77,202 19,605 00 25,625 00 3,585 49 13,998 29
— 7 A 7,286 1,800 00 2,105 55 1,021 26 672 00
18,295 34 33,444 none 10,614 34 1,079 86 1,985 86
530,542 75 1,171,115 486,567 29 592,345 75 43,975 42 343,605 13
— 10 13,436 791 50 1,549 46 572 11 731 00
25,000 49 33,984 4,000 00 16,314 12 2,631 28 8,220 04
36,295 48 94,027 22,985 00 23,885 00 3,382 03 16,686 34
— 42 52,268 15,706 20 16,526 20 2,444 01 7,977 75
10,129 1 1  'A 6,877 800 00 1,908 92 204 56 594 05
11,909 7 6,148 900 00 1,150 00 448 14 472 00
—
17 12,546 1,300 00 1,421 39 847 05 444 50
34,720 49 96,648 30,272 60 30,498 00 4,492 23 17,577 13
17,076 7 A 16,987 2,500 00 3,504 56 831 39 1,790 40
103,752 64 309,969 47,476 15 49,152 44 8,310 21 30,469 07
18,269 7 A 18,419 3,169 50 4,861 70 871 02 1,645 00
12,344 13 19,307 4,500 00 4,750 00 1,277 50 2,494 75
20,510 15 20,392 3,270 00 3,993 96 1,477 84 1,300 00
17,457 20 7,838 2,400 00 3,029 71 531 72 1,156 25
— 6 — 1,606 20 1,856 20 531 66 660 00
6,316 5 2,613 466 90 491 49 221 92 123 14
24,082 34 29,354 8,493 00 10,195 00 1,786 00 4,839 00
86,882 63 205,284 50,883 00 56,222 01 7,718 84 32,720 74
6,083 4 — 622 18 648 81 — —
36,335 40 109,961 27,617 00 27,917 00 6,406 49 16,398 58
161,790 72 403,896 78,187 50 82,541 39 12,678 76 55,237 74
— 32 25,894 6,389 03 13,163 59 1,811 69 5,012 50
20,243 36 20,493 3,000 00 5,056 28 717 57 2,426 00
— 19J4 6,924 1,522 08 2,169 53 405 66 618 00
3,876 15 7,287 1,227 07 1,322 73 101 00 550 00
6,633 8 8,279 845 83 1,645 92 241 31 377 39
124,890 69 292,459 114,502 50 115,138 21 14,836 02 69,457 41
36,207 36}4 38,265 10,761 74 17,348 86 3,147 82 6,237 33
34,326 43 60,892 18,020 87 19,811 14 2,639 29 10,422 12
60,794 60 240,843 65,312 80 66,312 80 11,019 77 38,667 62
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
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356 W ellfleet P . L ........................................................... Mrs. M argaret Gilliatt 1,123
357 * W endell F. L. (W endell Depot) M rs. Frederick Bardsley . 342
358 Wenham P. L ........................................................... M rs. Edgar E . Joiner 1,644
359 W est Boylston: Beaman Mem. P. L. . Mrs. Marion R. Snow 2,570
360 W est Bridgewater P. L. Jean M. Murdock . 4,059
361 W est Brookfield: M erriam P. L. Mrs. W . Claude Jones . 1,674
362 W est N ewbury P. L. . . . . Mrs. Esther D. Thurlow . 1,598
363 W est Springfield P . L. Katherine M clntire . 20,438
364 *W est Stockbridge P. L. Mrs. Edyth Gaston . 1,165
365 W est Tisbury F. P . L. Mrs. Helena L. A. M acNeill 347
366 W estborough P . L. . Gladys E. A insworth 7,378
367 W E S T F IE L D : Athenaeum M iriam C. W olcott . 20,962
368 W estford: J. V. Fletcher P. L. . May E. D ay . 4,262
369 W esthampton: Mem. L. (R .F .D . Easthampton) M rs. Marion C. Mascho . 452
370 W estm inster: Forbush Mem. L. Mrs. Mabel R. Fenno . 2,768
371 W eston P. L. . Jeannette F. Favreau 5,026
372 W estport P. L . . M rs. Louise A . Feenan . 4,989
373 *W estport F. P. L . (Central V illage) . M rs. W illiam  Smith —
374 W estwood P. L. . . . . . Grace I. Farwell 5,837
375 W eym outh: T u fts L. . Christine E. Evarts . 32,690
376 So. W eymouth: Fogg L. . Marion T. Cate —
377 W hately: S. W . Dickinson Mem. L. M rs. Roger Cane 939
378 W hitman P. L. . M rs. Phyllis H ill . 8,413
379 W ilbraham F . P . L. (N o. W ilbraham) . Ruth T. Abbott 4,003
380 W illiam sburg: M eekins Mem. L. M rs. Evelyn R. Kmit 2,056
381 *H aydenville P. L. . Mrs. John F . W inne —
382 W illiam stown P . L. . Mrs. Laila W . Kuralt 6,194
383 ^W ilmington P. L. Mrs. Clara P. Chipman . 7,039
384 W inchendon: Beals Mem. L. 6,585
385 W inchester P. L. M rs. D oris M. Philbrook . 15,509
386 * W indsor: Crane Community L. . M rs. W . M. Hitchcock, Trustee 372
387 W inthrop P . L. . Dorothy L. K inney . 19,496
388 W O B U R N  P. L .................................................... Thomas H . McGowan 20,492
389 *No. W oburn: Eunice Thompson Mem. L. Dorothea A. B lue . —
390 W O R C E ST E R  F. P. L ..................................... Thurston Taylor 203,486
391 W orthington: F. S. Huntington L. . A rthur G. Capen . 462
392 W rentham: Fiske P. L. Ernest A. Hall 5,341
393 Yarmouth: L. A ssoc. (Yarmouth Port) Mrs. Martha U . W hite . 3,297
394 So. Yarmouth: L. A ssoc. Mrs. Caroline R. Siebens . —
395 W . Yarmouth P. L. M rs. Mae A . Robinson —
N o report
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7,430 10 7,937 1,453 65 1,543 65 749 90 740 00
11,388 11 15,099 3,128 23 3,271 73 1,187 06 1,446 50
17,751 20 14,177 6,207 78 11,329 09 1,311 14 3,458 29
20,897 13 21,352 3,255 00 4,256 13 1,381 87 1,712 38
22,134 25J4 13,680 2,536 90 3,151 90 517 94 1,320 00
— 10 8,482 1,169 74 1,419 74 286 35 540 30
43,573 58 87,712 23,505 75 23,897 11 4,000 00 14,156 00
7,245 3 3,590 273 03 468 02 267 93 144 25
23,813 37 35,197 7,868 36 11,897 73 2,689 97 4,472 79
62,912 73 183,907 42,541 00 48,728 73 6,141 82 25,025 13
21,435 19 20,218 4,555 46 4,632 27 986 96 1,884 41
— 4!4 2,892 431 96 599 66 208 47 150 00
— 19 12,533 2,300 00 3,637 57 1,102 13 1,335 80
38,527 60 71,181 24,010 00 26,169 49 4,310 84 14,679 50
— 3 1,536 187 02 187 02 119 38 50 00
— 26 47,125 13,646 44 13,646 44 2,200 00 7,900 00
76,245 66 271,838 82,279 00 83,381 30 12,269 22 52,058 15
14,535 30 40,592 5,866 50 7,091 20 1,228 34 3,634 90
5,646 13 yi 11,719 688 22 5,205 43 435 00 475 00
26,759 29 29,855 7,012 92 7,737 92 2,047 99 4,962 92
10,836 24 13,607 9,236 82 9,258 20 1,691 19 2,899 75
7,899 16 11,371 none 3,682 55 504 50 895 00
23,715 25 38,256 5,117 00 5,117 00 1,528 45 3,207 55
— 39 18,565 5,640 97 5,965 97 1,192 68 2,409 75
57,565 63 163,560 60,424 2 2 61,482 24 7,316 69 41,726 95
54,009 47 54,412 34,592 87 34,592 87 4,721 49 15,044 63
66,046 60 120,395 39,863 32 45,929 89 5,496 09 26,681 48
499,518 63 808,331 501,552 90 507,387 09 54,270 76 303,236 06
7,445 4 4,535 176 61 667 94 164 31 150 00
— 1 5 H 4,876 2,190 00 2,315 00 241 30 900 00
15,500 6 6,050 840 91 4,097 63 1,036 31 586 41
9,416 15 14,455 840 91 3,053 14 706 52 661 50
32 7,865 840 91 855 57 464 75 441 00
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395

